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Decreto de 18 de abril de 1957 por el que se nombra Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cartagena al
Almirante D. Javier Mendizábal y Gortázar.—Página 663.
Otro de 18 de abril de 1957 por el que se nombra Almirante
Secretario General y Jefe de la Jurisdicción Central de
Marina al Vicealmirante D. José Cervera Tribout.—Pá
gina 663.
Otro de 18 de abril de 1957 por el que se nombra Almirante
Director de Material al Vicealmirante D. José García
de Lomas y Barrachina.—Página 663.
Otro de 1$ de abril de 1957 por eL que se nombra Co
mandante General de la Base Naval de Baleares al Vi
cealmirante D. Francisco Benito Perera.—Página 663.
Otro de 18 de abril de 1957 por el que se nombra Jefe
de la Segunda División de la Flota al Contralmirante
D. Rafael Fernández de Bobadina y Ragel.—Página 663,.
Otro de 18 de abril de 1957 por el que se nombra Almirante
Jefe del Sector Naval de Cataluña al Contralmirante don
Ricardo Calvar y González-Mlen—Página 664.
Otro de 18 de abril de 1957 por el que se nombra Coman
dante General del Arsenal de La Carraca al Contralmi
rante D. Alfonso Colomina Botí.—Páginal 664.
Otro de 18 de abril de 1957 por el que se dispone quede
destinado en el Estado Mayor de la Armada el Contral
mirante D. Alvaro Guitián Vieito.—Página 664.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Nával.—Concurso para proveer ocho pla
zas de Alumnos.—Orden de 16 de abril de 1957 por la que
se anuncia concurso para cubrir ocho plazas de Alumnos
de la Escuela de Guerra Naval en los empleos. de Ca
pitán de Corbeta y Teniente dé Navío.—Páginas 664 y 665.
Indemnización. y Ayuda Familiar.—Orden de 17 de abril
de 1957 por la que se declara competente para conocer
los expedientes instados en solicitud de Indemnización Fa
miliar por retirados de la Armada o viudas pensionistas
de este Ministerio a la Comisión Ejecutiva Central de la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.—Página 665.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 18 de abril de 1957 por la que se dis
pone pase a los destinos que se indican el personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 665.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 17 de abril de 1957 por la que se
promueve a la categoría de Capataz segundo (Soplador
de Vidrio) al Operario de primera Rafael Berros Díaz.—
Página 665,
Examen-concurso.—Orden de 17 de abril de 1957 por la que
queda admitido a examen para cubrir vacantes en la Es
tación Depuradora de Aceites y Laboratorio de Máquinas
del Departamento Marítimo de Cádiz el personal que se
reseña.—Páginas 665 y 666.
Arombrainientos.—Orden de 17 de abril de 1957 por la que
se nombra Obrero de segunda (Portero-Cartero) al Obre
ro de segunda (Encuadernador) Angel Muiflos Baño.—
Página 666.
PERSONAL VARIO
Situaciones.—Orden de 17 de abril de 1957 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Operario de-la Segun
da Sección del C. A. S. T. A. Eduardo Fábregas Ven
tura.—Página 666.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 18 de abril de 1957 por la que se
designa para el mando del Tercio del Norte al Coronel
de Infantería de Marina D. . Manuel Auz Trueba.—Pá
gina 667.
Situaciones.—Orden de 17 de abril de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "al servicio de otros Mi
nisterios" el Coronel de Infantería de Marina D. An
tonio SuZrez Abeneira.—Página 667.
Otra de 17 de abril de 1957 por la que se dispone pase
a la situación de "al servicio de otros Ministerios" el
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Carlos Arria
ga y de Guzmán.—Página 667.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.—Orden
de 17 de abril de 1957 por la que se reconocen dichos
beneficios a los Sargentos Fogoneros que se relacionan.—
Página 667.
Haberes de Maestros.—Orden de 17 de abril de 1957 por la
que se modifican las normas La y 2•a de la Orden Mi
nisterial de 23 de febrero de 1953 (D. O. núm. 50).—Pá
gina 667.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Rectificación a la Orden de 30 de marzo de 1'957 que dic
taba normas para la confección de los Presupuéstos Ge
nerales del Estado que regirán en el bieftio económi
co 1958-59.—Página 667.
MINISTERIO DE COMERCIO
Ordén de 16 de marzo de 1957 por la que se autoriza el
abanderamiento en España, con el nombre de Montserrat,
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OIR.,rircps
Ministerio de arina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena al Almirante D. Javier Mendizábal y Gortázar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, ciado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientoscincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Mipistro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Secretario General y- Jefe de la jurisdicción Central de Marina al- Vicealmirante D. José Cervera Tribout, que cesará en la Dirección de 'Material del Ministerio.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientoscincuenta y ,sieté.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZÚZA Y OLIVA
•
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Mariná,
Vengo en nombrar Almirante Director de Material al Vicealmirante D. José García de LomasBarrachina, que cesará en el cargo de Comandante General del Arsenal de La Carraca.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientoscincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Base Naval de Baleares al Vicealmirante D. FranciscoBenito Perera.
Así -lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientoscincuenta y siete.
•
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Segunda División de la Flota al Contralmirante D. Rafaél Fernándezde Bobadilla y Ragel, que cesará en .el cargo de Almirante jefe del Sector Naval de Cataluña.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos'cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Sector ,Naval de Cataluña al Contralmirante D. Ricardo Ca
,
var y González-Aller, que cesará en el cargo que 'actualmente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en 'Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos
cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA. Y OLIVA
•
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal de La Carraca al Contralmirante D. Alfonso
Colornina Botí, que cesará en el cargo que ,actualmente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil 'novecientos
cincuenta y siete;
FRANCISCO FRANCO
' El Ministro de Marina, '
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer .quede destinado en el Estado Mayor de la Armada el Contralmirante D. Al
varo Guitián Vieito.
Así lo dispongo por el` presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos
cincuenta y siete.
El 1\1inistro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
oizzlini\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Concurso para proveer
ocho plarJas de Alumnos.—De conformidad con lo
propuesto por 'él Estado Mayor de la. Armada, se
anuncia concurso para cubrir ocho plazas de Alum
nos de la Escuela de Guerra Naval, en los empleos de
Capitán de Corbeta y Teniente de Navío, con arre
glo a las normas siguientes :
1.a El curso dará comienzo el 1 de octubre del
año actual y terminará el 1 de octubre de 1959.
2•a Podrán solicitarlo todos los Capitanes de
Corbeta de la scala Activa, así corno los Tenientes
de Navío de la misma Escala que tengan cumpli
das las condiciones de embarco y posean la .-Especia
lidad reglamentaria para el acenso.
3.a La selección de los solicitantes se efectuará
1:Sor el procedimiento de Memoria y examen, siendo
requisito indispensable para poder concurrir a éste
la presentación previa de aquélla.
4.a Los Jefes y Oficiales que deseen tomar parte
en el concurso lo solicitarán por conducto reglamen
tario, con la anticipación suficiente para que, antes
FRANCISCO FRANCO
del 1 de junio próximo se encuentren las instancias
en el Ministerio,- remitiendo directamente al señor Di
rector de la Escuela la Memoria a que' se refiere el
punto anterior, por duplicado, con un lema y en so
bre lacrado, en el que figure :
a) En el exterior, título,de la Memoria y el lema.
h) En el interior, nombre y pategoría del 'autor.
5.a La citada Memoria, que tendrá una exten
sión de 30 ó 40 cuartillas holandesas, escritas a má
quina, á dos espacios y, a 28 líneas por cuartilla, ver
'
sará sobre uno de los temas siguientes : '
(1) Estrategia general de las. guerras marítimas.
b) Táctica Naval general del siglo xx.
) Táctica particular de las distintas armas.
6.a Los Jefes y Oficiales solicitantes podrán acom
pañar a la Memoria :
a) Los trabajos profesionales o científicos que
hayan realizado en cualquier época.,
b) Información bibliográfica de los que hayan
publicado.
7.a • Los solicitantes que, como lesultado de su
Memoria, sean preseleccionados para el examen, se
rán convocados en la primera quincena de julio pró
ximo para concurrir al mismo en la Escuela de Gue
rra Naval.
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, 8,a El examen a que se hace referencia será es
crito y. versará sobre Cinemática Aeronaval, Histo
ria Naval y traducción de inglés.
, 9.a En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.°
del Reglamento de la Escuela, los Alumnos serán
considerados, para todos los efectos, como Auxilia
res del Estado Mayor de la Armada, con derecho al
percibo de la asignación de residencia eventual que
por su categoría les corresponda, por el tiempo de.
duración del cursó.
Madrid, 16 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres, .. .
Sres. .. .
Indemnización y' Ayuda Familiar. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y al objeto de dar
cumplimiento a la Orden Ministerial de Hacienda
de 9 de enero de 1957 (D. O. núm. 13) sobre com
petencia en los expedientes de solicitud de Indem
nización y Ayuda Familiar, dispongo :
Se declara competente para conocer los expedien
tes instados en solicitud de Indemnización Familiar
por, retirados de la Armada o viudas pensionistas de,
este Ministerio a la Comisión Ejecutiva Central de
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 17 de abril de 1957.
ABARZUZA
o
- SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y' asimilados.
k
Destinos.--"---Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relacimia cese en los destinos
que al frente de cada uno de ellos se indican y pase
a ocupar los que asimismo se expresan :
Condestable primero D. José Mariño González.—
Del destructor Alsedo, al- Ciscar.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Piña Pita.—Del des
tructor Císcar, al Cuartel de Instrucción ¿le El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Mecánico primero D. Melchor López Prego.—Del
destructor Ciscar, al cazasubmarinos Osado.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Carlos Iglesias Rodríguez.,
Del destructor Císcdr, al crucero Canarias.—For
zoso. -
Mecánico primero D. Ramón Piñeiro Állegue.— •
Del destructor Císcar, al cazasubmarinos Audaz.--
Forzoso.
Mecánico primero D. Heliddro González Beltrán.
Del destructor Alsedo, al Ciscar.—Forzoso.
Mecánico primero D. Francisco Regueiro Martí
nez.—Del destructor Ciscar, al cazasubmarinos Rayo.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Tomás López Deibe.---Del
destructor Cíí-car, al crucero Canarias.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segupdb D. Federico Cerezal Flores.
Del destructor Alsedo, al Císcar.—Forzóso.
Mecánico segundo D. Manuel Espuch Seva.—Del
destructor Alsedo, al Císcar.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Luciano Domínguez Ba-s
rreiro.—Del. destructor Alsedo, al Císcar.—Forzoso.
Electricista segundo D. Victoriano Ara Blanco.
Del destructor Císcar, al crucero Almirante Cerve
ra.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Mario Vázquez González.—
Del destructor Alsedo, al Císcar.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Augusto González Carba
llido.—Del destrUctor Ciscar, a la fragata Magalla
nes.—Forzosp.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
■10,
Excmos. Sres; 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante je-fe de la Primera
División de la Flota.
Maestranza de la Armada:
Ascensos.—Como resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial iJe 1 de diciem
bre de 1956 (D. O. núm. 272), se promueve a la
categoría de Capataz segundo (Soplador de Vidrio)
al Operario de primera Rafael Berros Díaz, con la
antigüedad de 15 de marzo próximo pasado y efc--
tos administrativos a partir de la revista de 1 del
actual, -confirmándosele en su actual destino del
Hospital de Marina de San Carlos del Departamen
to Marítinia de' Cádiz.
Madrid, 17 de abril de 19572
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante j efe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Examen-concurs'o.—#Como continuación a la Or
den Ministerial de 11 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 37) por la que se sacaban a concurso plazas
de la Maestranza de la Armada vacantes-en la Es
tación Depuradora de Aceites y Laboratorio de Má
quinas del Departp.mento Marítimo de Cádiz, de
conformidad con lo informado por los Centros corn
petentes de este Ministerio, se dispone:
1.0 'Queda admitido a examen el personal queal final de esta Orden Ministerial se relaciona.
1o
•
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2.° Los exámenes darán comienzo en la capital del Departamento Marítimo de Cádiz el próxi •
mo día 3 de mayo, y la calificación de los mismos
será fijada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10,
para poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
3.0 Los concursantes deberán ser reyonocidos fa
cultativamente antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso se constituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Máquinas D. José Espín
Peña.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Antonio Gómez
Millán, Maesti-o primero (Químico) D. Francisco
Ortús Gallán, para las plazas de Operario de prime
ra (Químico), y Maestro primero D. Francisco Acos
ta Rodríguez, para la plaza de Operario de segunda
(Máquinas).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Vázquez Moreno:
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el momen
to de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal residente fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para la mis
ma con la antelación suficiente a la fecha del examen
y tendrá derecho a la asignación de residencia even
tual por el número de días mínimo indispensable.7•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 154) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
,
8.° Terminados los exámenes, se elevará al Ser
vicio de Personal, por conducto reglamentario, la
documentación de los interesados en unión de las
correspondientes actas individuales, por duplicado,
proponiendo el Tribunal examinador a los aprobados
por ,el orden de puntuación obtenida para poder de
terminar los que deben ocupar las .plazas convo
cadas.
Madrid, 17 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
' tabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 11 DE FEBRERO DE 1957 (D. O. NUM. 37), PARA CUBRIR VACANTES















José M. Guerra Vázquez..
José Martínez Torrejón..
Rafael Benítez López.. ..
Antonio Montero Ruiz. .
Eladio González Bueno. ..
- Destino. actual
.. B. Apoyo Puntales (Cádiz).
.. Parque Automovilismo núm. 6.
.. Ramo Elect. Arsenal Carraca.
.. Martín Alonso Pinzón.
• Arsenal Carraca. ..
•
.11-artín Alonso Pinzón. .. • .
• • • •
Nombrantientos.—Como resultado del examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 26 de
septiembre de 1956 (D. O. núm. 219), se nombra
Obrero de segunda (Portei-o-Cartero) de la Coman
dancia General de la Base Naval de Canarias al
Obrero de segunda (Encuadernador) Angel 1Vluiños
Baño, con la antigüedad de 30 de marzo próximo pa
sado y efectos administrativos .a partir de la revista
del presente mes.
Madrid, 17 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base aval de Canarias, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Supe
rior de Contabilidad.
1
Plaza para que se le admite
Operario de La (Químico).
Operario de 1.a (Químico).
Operario de 2.a (Máquinas).
Operario de 2.a (Máquinas).
Operario de 2.a (Máquinas).
Operario de 2.a (Máquinas).
Personal Vario.
Situaciones.---Como comprendido en el apartado
(1) del artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que el
Operario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A..
Eduardo Fábregas Ventura cese en la situación de
"separación temporal del servicio" y cause baja en
la Armada.
Madrid, 17 de abril_ de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Designo para el Mando del Tercio del
Norte al`Coronel de Infantería de Marina D. Manuel
Auz Trueba, que cesa en su actual .destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Situaciones.—Nombrado Fiscal Provincial de Ta
sas de Pontevedra por Orden de la Presidencia del
Gobierno-de 28 de febrero último (B. O. del Estado
núm. 65) el Coronel de Infantería de Marina D. An
tonio Suárez Abelleira, se dispone cese en el mando
del Tercio del Norte y pase a la situación de "al ser
vicio de otros -Ministerios", prevista en el Decreto de
12 de marzo tele 1954 (D. O. núm. 68), como com
prendido en el primer grupo del artículo séptimo del
mismo.
Madrid, 17 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspectbr Ge
neral de Infantería de Marina.
Por haber sido designado Fiscal Provincial de
Tasas de Logroño por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 14 de marzo de 1957':(B. O. del Estado
núm. 77) el Teniente Coronel de Infantería de Mari
na D. Carlos Arriaga y de Guzmán, se dispone cese
en la Inspección General del Cuerpo y pase a la si
tuación de "al servicio de otros Ministerios", prevista
en el Decreto de 12 de marzo de 1954(D... O núme
ro 68), como cornprendido en el primer grupo del
artículo séptimo del mismo.
Madrid, 17 de abril de 1957.





Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.—De conformidad con lo propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo informado porla Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. nú
mero 281 y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al
personal de Sargentos Fogoneros que se expresa enla relación que a continuación se inserta el sueldo
del empleo de Primeros Contramaestres y asimilados
del citado Cuerpo, a partir de las fechas que se seña
lan 'al frente de cada uno, en qué cumplieron veinte
arios de servicios efectivos en su empleo.
Las diferencias de sueldo que correnpondan al
ejercicio anterior se reclamarán con cargo al pre
supuesto vigente. a tenor de la Orden Ministerial de
16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110).




. RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Sargento Fogonero D. Juan R. Ferrer Faxini.—
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1957.
Sargento Fogonero' D. José Meis Rey.-1 de di
ciembre de 1956.
Sargento Fogonero D. José Iglesias Domínguez.
1 de febrero- de 1957. •
Haberes de ilaestros.—En virtud de expedientetramitado al efecto, v de conformidad con lo pro
puesto por Jefatura Superior de Contabilidad, se
dispone :
Ouedan modificadas las normas 1.a V 2.a de la
Orden Ministérial de 23 de febrero de b53 (DIA
RIO OFICIAL núm. 50) en el sentido de que los suel
dos anuales que corresponden al personal a que lamisma se refiere serán de 16.870,00 pesetas, pesetas. 17,700,00 y 18.800,00 pesetas, según que el nú
mero de alumnos no llegue a 200, no pase de 300
o bien exceda de esta cifra, quedando suprimido el
Plus de Carestía de Vida, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de Trabajo de
26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 356).
La presente disposición surtirá efectos administra
tivos a partir de 1 de -noviembre último.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Rectificación, a la Orden de 30 de ‘111(71^ZO de 1957
que dictaba norwas para la confección ,de los Presu
pudlos Generales del Estado que regirán en el bienio económico 1958-59.—Habiéndose padecido error
en la inserción de la misma, a continuación se rectifi
ca como sigue:
En el primer párrafo, en donde dice : «...v clase
de la economía nacional», debe decir : «... y clave
de la economía nacioñal.»
(Del B. O. del Estado núm. 107, pág.f147.)
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Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : ista la instancia presentada por la
Compañía Trasatlántica Española, S. A. solicitando
el abanderamiento en España y la inscripción en
el puerto de Barcelona del buque de procedencia ita
liana Castel Verde, adquirido por la. mencionada, en
tidad y autorizada su importación por acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 23 de noviembre del
pasado año;
Visto el informe favorable de esa Subsecretaría,
a propuesta de la misma -y en virtud de las faculta
des que otorga,. a este Ministerio la vigebte - legisla
ción, he tenido a bien autorizar el abanderamiento
e inscripción solicitados, con el nombre de Mont
serrat,, del buque expresado, cuyo expediente se tra -
mitará por la Comandancia de Marina de Barcelona
de acuerdo con disposiciones legales vigentes.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 16 de marzo de 1957.
ULLASTR•S
Ilmo. Sr. Sublecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 1075 pág.. 502.)
E D I"C T O S
(151)
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 247 de 1957, instruído con motivo del ex
travío de la Cartilla Militar de Federico Michelena
Echarte,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do, -obran- te en dicho expediente, se ordena la pu
blicación de Edictos, con cargo al promovente, de7
clarando nulo y sin validez diCho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no efectúe su entrega a las Autoridades de Ma
rina.
San Sebastián, 12 de abril de 1957.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
de Abréu y Páramo.
( 1152)
Don Ignacio Lestón Lojo, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo. Por el presente,
Hago saber : Que por decretó auditoriado del Ase-
sor Jurídico Militar de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, recaído en el expediente námero 537, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno el siguente
doturnent#:
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura,
grupo primero, número 113, expedido en Madrid el
1 de diciembre de 1949 a nombre de Angel Fran
cisco Frade Alvarez.
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que incurre en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregle a la Autoridad
competente.
Vigo, 9 de abril de 1957.---E1 Capitán de Corbeta,
asimilado, Juez instructor, Ignacio Lestón Lojo.
(153)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
*
dida, instruido por extravío del Nombramiento de
Patrón de Tráfico al inscripto de este Trozo In
dalecio Cupeiro Seco,
•
Hago saber : Que por superior decreto de la Sub
secretaría de la Marina Mercante, de fecha 2 de
marzo del año actual, fué declarado justificado el
-extravío de dicho documento, declarándolo nillo y
sin valor, haciéndose responsable a la persona que lo
posea v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Perrol del Caüdillo, 8 de abril de 1957.—E1
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
(154)
Don José Fernández Ramírez, Comándante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Cartilla _Naval Militar del inscripto del Trozo de
esta capital Andrés González García, quien lo ha
liare deberá hacer entrega de dicho documento a las
Autoridades de Marina, incurriendo, caso contrario,
en la responsabilidad que la Ley señala la persona
que lo -posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de abril de 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, José 'Fernández Ramírez.
(155)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife y del expediente de Varios número 24
de 1957, instruido por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de Manuel Fernández OH!
va y Fabero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias, de fecha 14 del
pasado mes de marzo, há sido declarado justificado
el extravío del expresado documento, quedando por
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tanto nulo y sin valor, alguno ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea indebidamente y
‘no Jo entregue a la Autoridad de Marina.
Santa 'Cruz de Tenerife, 10 de abril de 1957.
El Comandafite de Infantería de Marina, Juez




Anulación de una Requisitoria.—Habiéndose pre
sentado en este juzgado Antonio Sobrido Olveira,
de cincuenta años de edad, casado, Marinero, hijo
•de Antonio y de 'Elvira," natural de La Puebla del
Caramiñal (La Coruña), domiciliado en Barcelóna,
calle del Conde de Asalto, número 67, segundo, pri
mera, procesado en causa número 64 de 1947, gueda anulada la Requisitoria publicada en este DIARIO
OFicim., número 125, de fecha 4 de junio de 1952.
Barcelona, 27 de marzo de 1957.—El apitán. de Capital nominal.Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López,. El capital nominal, en valores públicos aumeptódurante el ario 1956 en quinientas mil pesetas
(500.000,00) ,'que importó un valor efectivo de cua
trocientas setenta" y cinco mil ochocientas treinta
y una pesetas con cincuenta y cinco céntimos
(475.831,55). Con este aumento ascendió el capitalnominal de la Institución, al terminar el año 1956,
a la cantidad de diez millones de pesetas, y está constituído por los valores siguientes :
Situación económica y capital social.
comenzar el- año resultaba una existencia en
metálico y cuenta corriente a favor de la Institución
de 500.871,84 pesetas, y al terminar el ario es de
899.072,43 pesetas, cuya demostracióri se detalla más
adelante en el balance.
Capital en propiedades.
La Institución posee solares y edificios de su propiedad situados en las capitales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartagena
Y San Fernando (Cádiz), destinados a Escuelas parahuérfanos de ambos sexos. Estas propiedades, cuan
do se adquirieron, importaron un millón trescientas
veinticuatro mil seiscientas cincuenta y siete pésetas
con treinta y nueve céntimos (1.324.657,39):
(168)
Luis Aguiló Valariño, hijo de Luis y de María,
soltero, Esludialge de Náutica, de treinta y un
arios de edad, domiciliado últimamente en Barce=
lona; al que se le sigue expediente de prófugo por
falta de incorporación a filas, comparecerá, en el
térni.i.no de quince días, ante el Capitán Auditor don
Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelo
na, bajo "apercibimiento de ser declarado rebelde. ,
Por tanto, ruega, a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo poilgan a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 4 de abril de 1957.—El Capitán •Audi
tor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
ANUNCIOS OFICIALES
Memoria de la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
, AÑO DE 1956
EXCELENTÍSIMO SEÑOR:
Señores asociados :
Se redacta esta Mémoria, corresp&ndiente al
año 1956, en cumplimitnto a lo que. determina el
artículo 15 del Reglamento de esta Institución, aprobado por Orden Ministerial de 2 de enero de 1954
(D. O. núm. 3).
■
De la Deuda Perpetua Interior al 4 por 100.
Idem íd. Amortizable al 4 , por 100. . . . .
. . .
Idem íd. íd al 3,5 por 100 . . . . • •
• • • • •
•En Cédulas de Reconstrucción Nacional al
4 por 100 . . . . . . . .
.
.







TOTAL CAPITAL NOMINAL EN VALORES . . 10.000.000,00
Disposiciones iv acuerdos importantes de la Junta
Central en 1956.
1.0 Se aprobó por unanimidad, con-io en años anterio'res, abonar en 1956 a los huérfanos dos pensio
nes extraordinarias a razón-de 150 pesetas por huérfano en cada una de ellas en los meses de julio y 'diciembre,, con motivo de las festividades de NuestraSeñora la Virgen del Carmen y Pascua de Navidad:2» En vista de la situación económica de la Institución, se acordó por unanimidad la compra, que seefectuó en septiembre, de 500.000,00 pesetas nominales de Obligaciones de la RENFE de la eniisión de
enero 1956, que importaron un efectivo de pesetas475.831,55. Con esta operación aumentó el capitalnominal de la Institución en valores públicos a diezmillones de pesetas (1'0.000.000,00), existencia quefigura en el Balance al finalizar el ario 1956.3•0 En analogía a lo acordado por la Asociación
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada, qué mejora económicamente a sus huér
fanos elevando la cuantía de las pensiones que disfru
tan, a partir de 1 de enero de 1957, procede hacer
por esta junta Central un estudio detenido, en la me
dida que la situación económica de la Institución lo
permita, ,para mejorar a sus huérfanos elevando, la
pensión mensual ordinaria y las dos extraordinarias
anuales que disfrutan, así Como también las becas y
permanencias para ayuda de los estudios durante el
curso escolar, a partir del mes de enero de 1957.
Donativos.
El importe de los recibidos en 1956 suma pesetas
397.417,59.
A continuación se detalla el Balance de fondos de
. la Institución correspondiente al ario 1956 :
Balance de los fondos de la Institución correspondiente al ario 1956.-
INGRESOS
Existencias en metálico y cuenta corriente en
1 de enero de 1956. . . .
Existencias en valores públicos (valor nomi
nal) en 1 de enero de 1956..
Adquisición de valores públicos (valor no
minal) .
Subvención anual líquida del Estado..
Cuotas de personal asociado y material..
Donativos recibidos durante el año.. . .
Intereses de los valores de la Institución.
Recaudación sellos pro-Huérfanos de 1955..
Reintegro de los gastos de Farmacia de 1955.
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Existencias en valores públicos (valor nomi
.
nal ) en ,31 de diciembre de 1956.. ..
Adquisición de valores públicos (efectivo) ..
Nóminas de pensiones ordinarias, extraordina
rias y donativos por casamiento.. ..
Gastos generales Junta Central de Madrid
y de oficinas, imprenta, giros, transferen
cias, documentación, títulos académicos, per
manencias para estudios, matrículas, libros
y material escolar, becas, dietas para exá
menes, obrealimentación, radiografías y
análisis a huérfanos enfermos, una caja
de caudales, asignación a los ingresados en
la Escuela Naval Militar y Academias Mi-,
litares y remisión de cuotas de socios baja
por pasar a Cuerpos Patentados.. ..
Gastos generales junta Local de Cádiz ..
Idem 'íd. El Ferrol del Caudillo.. ..
Idem íd. Cartagena.. ..
Idem de Farmacia a reintegrar...
Existencias en metálico y cuenta corriente en










TOTAL DE GASTOS.. . . 13.093.833,98
DEMOSTRACION DE LAS EXISTENCIAS
esetas.
En la cuenta corriente del Banco de España.. 508.975,53
En la Caja de la Junta Central de la Institución. 355.096,90
Éri depósito en las Juntas Locales.. 35.000,00
V.° B.° :
El Capitán de Navío, Presidente,
MANUEL TE J'ERA ROMERO.
TOTAL . . • • • • 899.072,43
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
El Comandante de 7ntendencia, Tesorero,
Jo sÉ 1. DAPENA CARRO.
1
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Situación de los huérfanos.
Al terminar el ario 1955 se registraron 587 huérfa
nos y al finalizar el ario-1956 figuran 518 huérfanos
de ambos sexós. Aparte de las bajas ocurridas duran
te el ario por edad reglamentaria, hubo una huérfana
baja por haber ingresado de Religiosa y otra por ha
ber contraído matrimonio, a las que se les concedió en
concepto de dote el 70 por 100 de las pensiones que les
correspondería percibir hasta cumplir los veintidós
arios de edad. Asimismo fueron dados de baja tres
huérfanos por haber terminado la carrera y colocarse,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 26 del Re
glamento de esta Institución.
En su consecuencia, los 518 huérfanos que figuran
al terminar el ario 1956 están distribuidos del modo
siguiente :
Internos.. . • • .. .. - .. ..
.. .. .., .. .. .. .. .. 1
Idem con beca en el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen..
.. .. .. .. .. .. .1. .. .. • • • •
• • • • 4
Con beca durante el curso escolar.. .. . • • • -.. .. 16
Acogidos al artículo 25 del Reglamento.. . • • • • • 2
Acogidos al artículo 26 del Reglamento.. .. .. .. 4
Con pensión y enseñanza desde los seis años en las
Escuelas de la Institución y otros Centros.. :. .. 491




Situación de los socios.
Al terminar el ario 1955 se registraron 4.331 socios
y al finalizar el ari/o 1956 figuran 4.463 socios, distri
buidos del modo siguiente :
Del Cuerpo •le Suboficiales, en, todas las Especia
lidades.. ..
De la Maestranza de la Armada, en todas las Sec
ciones.. ..
Dé Sargentos de Fogoneros y Especialistas..
De Músicos de primera y segunda clase.. . • • • • •
De Auxiliares y Maquinistas a extinguir..
TOTAL DE SOCIOS








Durante el ario 1956 ocurrieron 24 bajas de socios
por fallecimiento (20 del Cuerpo de Suboficiales y
4 de la Maestranza) y 14 bajas de socios por falta de
pago (11 de la Maestranza, 1 Músico y 2 Auxiliares
a extinguir). Asimismo fueron dados de baja 54 socios
que pasaron a formar parte de Cuerpos Patentados de
la Armada, con arreglo a lo que disponé la' Orden Mi
nisterial de 10 de enero de 1942 (D. O. núm. 8)..
Madrid, 31 de diciembre de 1956.—E1 Capitán de
Corbeta, Secretario, Cristóbal González-Aller Bal
seyro.
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